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Аудит в Україні – це нова і популярна діяльність порівняно з іншими 
професіями. В епоху цифровізації економіки всі намагаються перейти від 
звичайних процесів зберігання інформації до комп’ютерних технологій. 
Аудит не став виключенням, адже для достовірності та правильності 
перевірки потрібно охватити великий масив даних. Одним з головних 
чинників у процесі комунікаціє між учасниками є не тільки накопичення, 
зберігання інформації, а й передача електронної інформації іншим учасникам 
цього процесу [1, 2]. Автоматизація обліку здійснюється за допомогою 
програмного забезпечення, яке використовується за допомогою Інтернету, 
для того щоб працівники підприємств  мали змогу обмінюватися 
інформацією між з іншими користувачами. Підкреслюючи вище сказане, в 
подальшому необхідно удосконалювати автоматизацію обліку та створювати 
більш потужні програмні забезпечення, щоб мали доступ до інформації як 
контрагенти так й інші учасники процесу. 
Аналіз досліджень дозволяє детальніше розуміти особливості аудиту 
дебіторської заборгованості та вдосконалення певних комп’ютерних програм.  
Основним завданням роботи є дослідження особливостей аудиту 
дебіторської заборгованості, етапи перевірки при використанні 
інформаційних технологій та шляхи вдосконалення аудиту. 
На підприємстві важливим виробничим ресурсом є інформація, задля 
здійснення управлінської діяльності [3]. Використання інформації, застосування 
методів обробки за допомогою технічних засобів набули важливе значення у 
перетворенні на інформаційний ресурс [4]. Створення інформаційних технологій 
в обліку позитивно вплинули на контроль погашення дебіторської 
заборгованості. Сучасні програмні продукти контролюють строки заборгованості 
та дозволяють запрограмувати автоматичне нарахування резерву за умови 
прострочення боргу» [5]. За допомогою електронних розрахунків «Клієнт-Банк» 
можна контролювати погашення дебіторської заборгованості  по різним пунктам 
та за кожним контрагентом, а також господарськими операціями, банківськими 
рахунками, що призвели до збільшення боргів. Завдяки новітнім технологіям 
вважаємо, що «можливе своєчасне формування претензійних вимог щодо 
несвоєчасності погашення боргів. Недотримання договірної та розрахункової 
дисципліни, несвоєчасне висування претензій щодо боргів, які виникають, 
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призводять до значного зростання невиправданої дебіторської заборгованості, а 
отже, до нестабільності фінансового стану підприємства» [6].  
Для того щоб провести якісний аудит дебіторської заборгованості 
необхідно попередньо скласти план перевірки, вибрати правильну стратегію 
та програму даного аспекту аудиту. Для запобігання аудиторського ризику 
необхідно розробити, проаналізувати деякі порушення та помилки, які 
можуть виникнути на конкретних підприємствах. 
Здебільшого до програми аудиту дебіторської заборгованості 
включають такі питання: перевірка правильності відображання дебіторської 
заборгованості від реалізації продукції; перевірка резерву сумнівних боргів; 
правильність заповнення результатів дебіторської заборгованості в 
фінансовій звітності та облікових регістрах та інше. 
Здійснення аудиторської перевірки в умовах комп’ютерних 
технологій, аудитор має право з’ясувати, яке на підприємстві програмне,  
технічне та математичне забезпечення. А також узгодити разом з керівником 
про можливість залучення незалежного експерта для перевірки певної 
складової, з метою вивчення комп’ютерної системи та технології обробки 
даних на підприємстві.[7]. 
Перевагою автоматизованого аудиту є перевірка усіх транзакцій та 
виявлення певних закономірностей за допомогою, яких аудитор приймає 
рішення. Дозволяє зменшити кількість однотипної роботи та знайти певні 
закономірності між операціями. 
Для розробки програмного забезпечення аудиту дебіторської 
заборгованості аналізують та включають такі питання: розрахунки з 
постачальниками та замовниками послуг; розрахунки податків та платежів; 
розрахунки відшкодування збитків та за іншими операціями. В Україні 
аудиторські програмні забезпечення мають певний розвиток та знаходяться 
на стадії розробки[8]. 
Високоякісне програмне забезпечення, розроблене українськими 
фахівцями для проведення аудиту на підприємстві та контролю – це 
«Івахненков&Катеньов Аудит». За допомогою цього комплексу проводять 
формальні та логічні перевірки господарсько-фінансової інформації, яка 
знаходиться в електронних системах бухгалтерського обліку. Основним 
принципом є можливість аналізувати аналітичні та облікові дані 
підприємства і за потреби підлаштовувати до самої програми аудиту 
дебіторської заборгованості. 
Суттєвою перевагою програмного комплексу «Івахненков&Катеньов 
Аудит» є можливість проаналізувати всі 100% бухгалтерських даних і 
виявити всі помилки та підозрілі моменти бухгалтерського обліку, на відміну 
від загальноприйнятих методів аудиторської перевірки, які базуються на 
аналізі окремої вибірки бухгалтерських даних і формуванні судження з 
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проблеми або загального аудиторського висновку лише з завданою 
імовірністю [9]. 
Завдяки інноваційним технологіям та різним програмним 
забезпеченням дозволяють полегшити роботу аудитора та якісно скласти 
висновки. Також дозволяють підвищити якість послуг, зменшити обсяг 
однотипної роботи та отримати змогу більш детального аналізу окремого 
об’єкта, наприклад, дебіторської заборгованості. З новими технологіями 
необхідно також розвиватися аудитору, набувати навичок користуванням 
комп’ютерних програм та  вміти аналізувати дані. Найбільший ризик 
інформаційних технологій є не здатність розуміння та аналізу господарсько-
фінансової діяльності конкретних підприємств, а розраховувати на дані, які 
були отримані завдяки програмному забезпеченні.  
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